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a. Asia
 1st documented research started in 1931 in India 
(Mahala and Dave)
 1st scientific breeding started in 1933 in India 
(Shaw); 86 accessions were morphologically and 
agronomically described.
 1st pigeonpea hybrid (GMS) was released by 
ICRISAT and ICAR in 1991 in India.
 1st pigeonpea hybrid (CMS) was achieved in 2005 by 
ICRISAT.
History of Pigeonpea Initiative by 
Region
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b. Africa
 1st pigeonpea breeding program started in 1968 
(Makarere University, Uganda) by evaluating 5,400 
germplasms.
 In 1975, University of Nairobi, Kenya started the 
pigeonpea research which centered on collection, 
evaluation and selection of germplasm.
 In 1998, ICRISAT expanded its studies by using 
improved pigeonpea cultivars from India and Kenya 
under rainfed condition at the Mpumalanga 
Province in South Africa.
History…continuation
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c. Americas and the Caribbean
 In the Caribbean, Research program started in 1934 
(Imperial College of Tropical Agriculture).
 In the Americas, variety named ‘New Era’ was 
released in 1920 (University of Hawaii) for fodder 
purpose.
d. Oceana
 In Australia, research as fodder started in early 70’s 
while research for the grain product started in 1978.
History … continuation
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Figure1. Global pigeonpea area, production and productivity (FAOStat, 2008). 
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Figure 2. Global trend of area (ha) cultivated with pigeonpea by 
region (1961-2005).
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Figure 3. Global production (t) trend of pigeonpea by region (1961-2005).
Production by Region
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Figure 4. Global productivity (kg/ha) trend of pigeonpea by region (1961-2005).
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Major Producing Countries
Region Country (21)
Asia (5) Bangladesh, India, Myanmar,
Nepal, Pakistan
Africa (7) Burundi, Comoros, Congo, 
Kenya, Malawi, Tanzania, 
Uganda
Americas and Caribbean 
(9)
Bahamas, Dominican 
Republic, Grenada, Haiti,
Jamaica, Panama, Puerto 
Rico, Trinidad and Tobago, 
Venezuela
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Region Country (103)
Africa (36) Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Cameroon, Cape Verde, Côte d’Ivoire, 
Egypt, Ethiopia, Eritrea, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, 
Madagascar, Madeira, Mali, Mauritius, Mozambique, Niger, Nigeria, Rwanda, 
Saint Helena; Säo Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, 
Somalia, South Africa, Sudan, Swaziland, Togo, Zaire, Zambia, Zimbabwe.
America’s and 
Caribbean (35)
Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Barbados, Belize, Bermuda Islands, 
Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, 
French Guyana, Guadaloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Martinique, 
Mexico, Montserrat, Netherlands Antilles, Nicaragua, Paraguay, Peru, St. 
Croix, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Thomas, Saint Vincent, 
Suriname, Turks and Caicos Islands, USA (Florida, Oregon and Virginia).
Asia (16) Afghanistan, Bhutan, Cambodia, China, Hongkong, Indonesia, Japan, Laos, 
Malaysia, Philippines, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, USSR, Vietnam, United Arab 
Emirates.
Oceania (16) Australia, Caroline Island, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Fiji, 
French Polynesia, Guam, Hawaii, Mariana Islands, Nauru, New Caledonia, 
Niue, Papua New Guinea, Pitcairn Island, Solomon Islands, Tonga.
Minor Producing Countries
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Region/Country
Cumulative Export Data 
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Market Trends
Status of pigeonpea exported by region and by country (1961-2004).
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Region/Country
Cumulative Import Data 
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America’s & Caribbean
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Data of imported pigeonpea by region and by country.
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